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Valence – 2 rue Henry-Chalamet
Opération préventive de diagnostic (2020)
Christine Ronco
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Ronco C. 2020 : Valence (Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes) 2 rue Henry Chalamet, rapport de
diagnostic, Bron, Inrap.
1 Le  diagnostic  réalisé  au  2 rue  Chamalet  à  Valence,  n’a  pas  permis  de  préciser  la
localisation et  la  nature  des  nécropoles  antiques  au sud de  la  ville.  Le  sondage 1  a
permis  la  découverte  d’un bassin  d’agrément  ovale,  qui  devait  sans  doute  orner  le
jardin de la maison construite au XIXe s., et qui sera réhabilitée dans le projet. Aucun
autre vestige n’a été retrouvé.
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